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 Tujuan dari penelitian ini adalah merancang dan membangun sebuah sistem 
penjualan dan stok manajemen berbasis WEB yang digunakan untuk mempermudah user 
dalam melakukan transaksi. Dengan aplikasi ini user dapat mempercepat proses 
pekerjaanya. Metode penelitian yang digunakan Analisis (dari sistem yang sedang berjalan), 
Survey, Kuisioner, Studi Pustaka. Hasil yang diperoleh adalah sebuah aplikasi sistem 
penjualan dan stok manajemen yang mampu menangani transaksi penjualan dan stok 
manajemen dengan lebih cepat. Kesimpulan, dengan aplikasi sistem penjualan dan stok 
manajemen ini perusahaan dapat menghemat tenaga kerja, mempercepat proses transaksi, 
menghemat kertas dalam proses administrasi, mempermudah pengawasan terhadap stok 
barang. 
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